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Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk membuat 
sebuah sistem informsai pengolahan data 
akademik agar pengelolaaan tersebut lebih baik, 
efisien dan tepat waktu. Penelitian ini merupakan 
riset tesis dengan menggunkan metode SLDC 
(Systems Development Life Cycle, Siklus Hidup 
Pengembangan Sistem) yang dilakukan dalam 6 
tahapan yaitu perencanaan ( planning), analisa ( 
analysis), desain (desaign), implementasi ( 
implementation), dan uji coba (testing), serta 
pengelolaan (maintenance) . Penelitian ini 
direncanakan dalam waktu 6 bulan. Penelitian ini 
bermaksud membuat sebuah Sistem Informasi 
Pengolahan Akademik dengan menggunakan 
Cobit 5.0 dan Enterprise Architecture Planning 
(EAP). Pada SMA Mandiri Palembang. Cobit 
dipilih karena lebih fokus kepada pemrosesan 
yang diinginkan. 
Kata kunci :sistem,informasi,SLDC,Cobit,EAP 
 
I. PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang. 
Berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi menyebabkan informasi pun berkembang 
pesat, sehingga diperlukan sarana dan prasarana yang 
dapat mencukupi kebutuhan akan informasi tersebut. 
Timbulnya berbagai informasi tersebut mendorong 
manusia untuk mencapai dan mengembangkan teknik-
teknik baru agar pengolahan data dapat dilaksanakan 
dengan cepat, akurat, dan efisien. Untuk mencapainya 
tentu tidak hanya dapat mengandalkan tenaga manusia 
saja, akan tetapi memerlukan suatu alat pengolahan 
data yang dapat membantu manusia, salah satu alat 
bantu tersebut adalah komputer. 
Komputer merupakan salah satu mesin 
pengolah data yang diciptakan manusia dengan tujuan 
memberikan jalan meningkatkan produktivitas, yaitu 
membantu manusia mengolah data dalam 
memecahkan suatu masalah dengan baik, cepat, teliti, 
atau dengan kata lain komputer sebagai alat pengolah 
data yang dapat membantu manusia untuk 
memecahkan suatu persoalan yang rumit. 
SMA MANDIRI Palembang merupakan 
salah satu instansi yang bergerak di bidang 
pendidikan, dengan kepala sekolah Zayadi Zabidi 
S.Pd. dibantu oleh 18 guru tetap, 1 staff tata usaha 
dan mempunyai 275 siswa terdiri dari 2 kelas siswa 
kelas X, 2 kelas siswa kelas XI, dan 2 kelas siswa 
kelas XII di dalam melakukan pengolahan data 
akademik SMA MANDIRI Palembang telah 
menggunakan fasilitas komputer. Akan tetapi 
penggunaan komputer yang dilakukan belum optimal 
karena peran komputer di sini hanya untuk pengetikan 
dan pembuatan tabel, dan hasil pengetikan dan 
pembuatan tabel disimpan ke dalam map-map berupa 
arsip kertas. Hal ini menyebabkan lambatnya 
pekerjaan yang dilakukan oleh tata usaha. Selain itu 
data siswa semakin lama semakin banyak dan 
menumpuk.  
Sistem akademik pada SMA MANDIRI 
Palembang yang sedang berjalan pada saat ini yaitu 
data-data guru dan siswa masih berupa arsip kertas. 
Dalam pemrosesan nilai siswa, guru memberikan data 
nilai siswa kepada tata usaha. Pada saat siswa ingin 
melihat informasi tentang siswa harus ke tata usaha 
terlebih dahulu begitu juga dengan Kepala Sekolah, 
untuk melihat informasi akademik, kepala sekolah 
harus meminta kepada tata usaha. Dari uraian di atas 
maka sistem yang berjalan saat ini belum terorganisir 
dengan baik karena membutuhkan waktu yang lama 
untuk mendapatkan informasi akademik dan juga 
akan memberatkan tugas bagi tata usaha. File-file 
yang ada di dalam komputer tidak saling berhubungan 
antara satu sama lain, hal ini sangat menyulitkan pada 
saat pembuatan laporan serta informasi yang di 
berikan tidak akurat karena sering terjadi duplikasi 
data, oleh karena itu perlu dibenahi. Melihat kegiatan 
tersebut maka sudah selayaknya pengolahan data 
akademik pada SMA MANDIRI Palembang saat ini 
perlu menggunakan suatu  sistem informasi yang 
digunakan untuk mengolah data serta mudah 
dioperasikan dan diorganisasikan dalam suatu 
organisasi file database yang saling berhubungan satu 
sama lainnya, sehingga mampu menyajikan beragam 
informasi mengenai data akademik secara singkat dan 
akurat. Sehingga peneliti ingin membuat sebuah 
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Sistem Informasi Pengolahan Akademik dengan 
menggunakan Cobit 5.0 dan Enterprise Architecture 
Planning (EAP) Pada SMA Mandiri Palembang. 
Penelitian ini sebenarnya sudah dilakukan 
oleh beberapa peneliti seperti. Erdis Ekowansyah1, 
Yulison H Chrisnanto, Puspita, Nurul Sabrina(2017) 
yang berjudul Audit Sistem Informasi Pada Akademik 
Menggunakan Cobit 5 pada Universitas Jendral 
Ahmad Yani. Tetapi penelitian ini lebih berfokus pada 
Audit Akademik. 
 
1.2. Rumusan Masalah. 
Adapun peramasalahan yang dapat dirumuskan 
dari latar belakang tersebut adalah bagaiman membuat 
Permodelan Sistem Informasi Pengolahan Akademik 
dengan menggunakan Cobit 5.0 dan Enterprise 
Architecture Planning (EAP) Pada SMA Mandiri 
Palembang sehingga dapat di implementasikan 
dikemudian hari. 
 
1.3. Batasan Masalah. 
Dari rumusan masalah diatas ,penulis perlu 
memberikan batasan masalah yaitu Permodelan 
Sistem Informasi Pengolahan Akademik dengan 
menggunakan Cobit 5.0 dan Enterprise Architecture 
Planning (EAP) Pada SMA Mandiri Palembang. 
 
1.4. Tujuan 
Tujuan penelitian ini digunakan untuk 
memberikan gambaran permodelan yang telah dibuat 
sehingga dapat diimplementasikan. 
 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
II.1. Sistem 
 Sistem adalah kumpulan atau himpunan unsur atau 
elemen-elemen, komponen, atau subsistem yang 
saling terorganisasi, berintegrasi, berinteraksi, dan 
saling bergantung satu sama lain untuk mencapai 
tujuan tertentu. 
 
II.2. Data 
Data adalah kumpulan elemen, angka dan huruf 
yang belum diolah berupa masukan kemudian akan 
diproses sehingga menghasilkan suatu keluaran yang 
lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimannya 
dalam pengambilan keputusan. 
 
II.3. Sistem Informasi 
Sistem informasi adalah suatu  sistem atau alat 
untuk menyajihkan informasi yang mempertemukan 
kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung 
operasi, bersifat manjerial dan kegiatan strategi dari 
suatu organisasi dengan laporan-laporan yang 
diperlukan sehingga bermanfaat bagi penggunanya. 
 
II.4. Akademik 
Akademik adalah kegiatan pada suatu lembaga 
yaitu sekolah atau perguruan tinggi yang bermanfaat 
bagi penggunanya, yang diarahkan terutama pada 
penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu bersifat 
formal dengan dimulai adanya penerimaan siswa baru 
sampai menjadi alumni. 
 
II.5. Cobit 5.0 
 Cobit adalah sebuah framework sebuah kumpulan 
teknologi informasi manajemen yang membantu 
untuk mengurangi resiko dan pengendalian masalah 
teknis 
 
II.6. EAP 
EAP adalah sebuah metode untuk membangun 
sebuah arsitektur dibidang  informasi  
 
III. INDIKATOR YANG DIPAKAI 
Indikator yang dipakai dalam pembuatan : 
1. Melakukan pemisahan database yang dibutuhkan, 
2. Melakukan pengelompokan tabel tabel yang 
dibutuhkan 
3. Melakukan proses analisa dari metode yang 
digunakan 
4. Penyesuaian sistem informasi sesui metode dan 
kebutuhan user. 
 
IV. METODE PENELITIAN  
V.1Tempat Dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini direncanakan dilakukan selama 
6 bulan dimulai pada bulan April  Juli 2017 di 
Laboratorium Fakultas Ilmu Komputer 
Universitas Sriwijaya. 
 
IV.2  Metode Penelitian 
Penelitian ini merupakan riset operasional yang 
dilakukan dalam 6 tahapan yaitu perencanaan ( 
planning), analisa ( analysis), desain (desaign), 
implementasi ( implementation), dan uji coba 
(testing), serta pengelolaan (maintenance) . Penelitian 
ini direncanakan dalam waktu 3 bulan, dimana 
pertama-tama yang akan dilakukan adalah 
perencanaan adalah feasibility dan wawancara 
terhadap subbagian perlengkapan fakultas ilmu 
komputer, observasi, quesiner kepada user untuk 
mengetahui kebutuhan user, yang kedua analisis 
masalah dari hasil perencanaan seperti menganalisa 
kelemahan sistem, kebutuhan sistem dan study 
kelayakan, setelah mendapat hasil analisa tahap 
selanjutnya yaitu desain untuk memberikan gambaran 
umum tentang sistem yang akan dibuat, serta 
melakukan desain database yang dibutuhkan. 
 
V. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penelitian ini menghasilkan rancangan berupa 
rancangan UML, rancangan desain sistem website 
dan desain  
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IV.1. UML 
Perancangan UML digunakan untuk memberikan 
model notasi grafis. Diagram UML yang digunakan 
adalah Use Case dan Class Diagram. 
a. Use Case Diagram. 
Permodelan  ini  digunakan  untuk  menunjukan  
interkasi antara Use case dan aktor. Terdiri dari dua 
use case yaitu usecase pada website dan usecase 
pada aplikasi 
Berikut Diagram Use Case diwebsite. 
 
Gambar 1 Diagram Use Case 
 
b. Activity Diagram dibuat untuk menunjukan 
aktivitas yang ada disistem dan hubungan antar  
Login
LOGIN
Input User Name dan 
Password
Halaman Input 
Data
Input Data
Cetak Laporan
Masuk
Tidak
Ya
Tidak
SistemAdmin
 
Gambar 3. Actvity Diagram 
 
IV.2. Rancangan Interface.
a. Rancangan Interface website 
  
Logo    Sistem Informa si       SMA Mandiri Palembang          
         
 
  Home    Visi Misi Pengumuman Petunjuk 
 
        
 
  Login      
 
        
 
 
Username 
      
      
 
         
 Passo wrd      
 
         
  Submit      
 
         
  
Gambar 4. Tampilan Website 
 
VI. Kesimpulan 
Penelitian ini memberikan ini memberikan 
gambaran tentang permodelan pengecekan barang 
pada laboratorium agar pengecekan dapat lebih 
efisien. Penulis mengharapkan agar penelitian ini 
dapat diteruskan ketahap implementasi sehingga 
dapat digunakan secara langsung.tentunya masih 
banyak kekurangan dan kelemahannya, kerena 
terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau 
referensi yang ada hubungannya dengan judul 
makalah ini 
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